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ABSTRAK
Novita Sari. K7413122. PENGARUH PEMBELAJARAN MICRO TEACHING
DAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) TERHADAP MINAT
MENJADI GURU MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UNS
TAHUN 2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh pembelajaran micro
teaching dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap minat menjadi guru
mahasiswa pendidikan ekonomi tahun 2017; (2) pengaruh pembelajaran micro
teaching terhadap minat menjadi guru mahasiswa pendidikan ekonomi tahun 2017;
(3) pengaruh Program Pengalaman Lapangan (PPL) terhadap minat menjadi guru
mahasiswa pendidikan ekonomi tahun 2017.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan
penelitian populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.
Validitas data diperoleh melalui hasil tryout dari 30 responden. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai uji F diperoleh Fhitung>Ftabel
(5,736>3,14) dengan nilai p=0,005, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembelajaran micro teaching dan
PPL secara simultan terhadap minat menjadi guru (2) nilai uji t variabel pembelajaran
micro teaching adalah thitung>ttabel (2,009>1,99) dengan nilai p=0,049 sehingga Ho
ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
variabel pembelajaran micro teaching secara parsial terhadap minat menjadi guru (3)
nilai uji t variabel Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah thitung>ttabel
(2,157>1,99) dengan nilai p=0,035 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini
berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel PPL secara parsial terdapat
minat menjadi guru (4) koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,127. Hal
ini dapat diartikan bahwa 12,7% minat menjadi guru dipengaruhi oleh pebelajaran
micro teaching dan PPL, sedangkan 87,3% sisanya dipengaruhi oleh berbagai faktor
selain yang diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Pembelajaran Micro Teaching, Program Pengalaman Lapangan (PPL),
Minat Menjadi Guru
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ABSTRACT
Novita Sari. K7413122. THE INFLUENCE OF MICRO TEACHING LEARNING
AND FIELD EXPERIENCE PROGRAM (PPL) TOWARDS THE INTEREST OF
BECOMING A TEACHER OF THE  ECONOMIC EDUCATION STUDENTS OF
FKIP UNS IN THE YEAR OF 2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and
Education Faculty of Sebelas Maret University of Surakarta, September 2017.
This research is aimed to identify (1) the influence of Micro Teaching
learning and Field Experience Program (PPL) towards the interest of becoming a
teacher of the Economic Education students in the year of 2017; (2) the influence of
Micro Teaching learning towards  the interest of becoming a teacher of the Economic
Education students in the year of 2017; (3) the influence of Field Experience
Program (PPL) towards the interest of becoming a teacher of the Economic
Education students in the year of 2017.
This research includes as a qualitative research. The research includes as a
population research. The data were collected by distributing questionnaires. The
validity of the data was obtained through the result of tryout of 30 respondents. The
data were analyzed by using multiple linear regression analysis.
The research finding shows that: (1) the value of F-test is obtained
Fcount>Ftable (5,736>3,14) with the value of p = 0,005, therefore Ho is rejected and Ha
is accepted. It means that there is a significant influence between Micro Teaching
learning and Field Experience Program (PPL) simultaneosly towards the interest of
becoming a teacher. (2) the value of t-test with the variable of Micro Teaching
learning is tcount>ttable (2,009>1,99) with the value of p = 0,049, therefore Ho is
rejected and Ha is accepted. It means that there is a significant influence between
Micro Teaching learning and Field Experience Program (PPL) partially towards the
interest of becoming a teacher. (3) the value of t-test with the variable of Field
Experience Program (PPL) is tcount>ttable (2,157>1,99) with the value of p = 0,035,
therefore Ho is rejected and Ha is accepted. It means that there is a significant
influence of the variable of Field Experience Program (PPL) partially towards the
interest of becoming a teacher. (4) the determinant coeffisient (Adjusted R Square) is
0,127. It can be concluded that 12,7% of interest of becoming a teacher is influenced
by Micro Teaching learning and Field Experience Program (PPL), meanwhile the
rest of  87,3% is influenced by various factors which are not included in this
research.
Key Words : Micro Teaching Learning, Field Experience Program (PPL), The
Interest Of Becoming A Teacher
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MOTTO
Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan
memberikan kemudahan jalannya menuju syurga (Hadits Riwayat Muslim)
Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan
memudahkannya di dunia dan di akhirat. (Hadits Riwayat Muslim)
Hidup hanya sekali, maka jangan sia-siakan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur.
(Peneliti)
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PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
Ibu dan Bapak (Sudariyah dan Sarimin)
“Terima kasih atas kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti untuk anaknya.
Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita selama ini. Tiada kata yang dapat
menggambarkan betapa besarnya dan indah kasih sayang Ibu dan Bapak, sekali lagi,
terima kasih.”
Mba Purwanti dan keluarga kecilnya
“Terima kasih untuk doa serta dukunganya dan menjadi inspirasi untuk menjadi
pribadi yang lebih baik dalam segala hal”.
Mba Dwi Susanti
“Terima kasih untuk semangat, dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan.”
Mas Toyib Hidayat
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Sahabat Kos Barokah 1 (Dwi, Umi, Ifa, Dinda, Ayu)
“Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan nasihat dalam setiap langkahku.
Bersyukur memiliki keluarga baru seperti kalian.”
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“karena kalian, saya dapat menjadi pribadi yang lebih kuat.”
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